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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Ternate Malay: Grammar and Texts 
van 
Bathseba Helena Johanna Litamahuputty 
 
 
1. In Ternate Maleis is er geen vormelijk verschil tussen naamwoordelijke 
woordgroepen en zinnen. 
2. Voor het indelen van Ternate Maleise woorden in woordklassen zijn de traditionele 
taalkundige criteria onbruikbaar. 
3. In het Ternate Maleis ontlenen alle woorden hun categoriale functie aan de 
interpretatie in de context. 
4. De markeerder pe in possessieve constructies in Ternate Maleis geeft aan welk deel 
van de woordgroep als hoofd fungeert. 
5. Ook woorden zonder betekenis hebben betekenis. 
6. Hoe eenvoudiger de woordstructuur van een taal, hoe complexer de syntactische 
structuur. 
7. Op Indonesische scholen zou het Indonesisch als vreemde taal moeten worden 
onderwezen. 
8. De nationale slogan van Indonesië “Eenheid in verscheidenheid” geldt ook voor 
locale Maleise/Indonesische varianten. 
9. De documentatie van talen in Indonesië moet de hoogste prioriteit krijgen, omdat 
het volgens Unesco het vierde land ter wereld is met de meeste bedreigde talen. 
10. Het Moluks (Historisch) Museum is vanaf haar geboorte al ten dode opgeschreven, 
aangezien ze bedoeld was als een levend monument. 
11. Goede ideeën ontstaan in de badkamer. 
12. Afstand verdwijnt door snelle en open communicatie. 
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